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Artigos completos publicados em periódicos
1 - HOCH, L. C. A importância da espiritualidade para a formação teológica: Um 
aporte teológico-pastoral. Estudos Teológicos, v. 49, p. 79-90, 2009.
2 - HOCH, L. C.; ACOSTA-LEYVA, P.; ROSA, L. V. B.; KRONBAUER, S. G. 
Pesquisa na Escola Superior de Teologia desperta para a temática da inclusão étnica. 
Identidade!, v. 09, p. 04-05, 2006.
3 - HOCH, L. C.; COMBLIN, J.; CASALDALIGA, D. P. O Cristianismo não tem 
o monopólio da verdade. Cadernos IHU, São Leopoldo: UNISINOS, v. 6, p. 40-
43, 2006.
4 - HOCH, L. C. A Diaconia na IECLB. O despertar da Igreja para um ministério 
esquecido. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 45, n. 1, p. 21-31, 2005.
5 - HOCH, L. C. O caráter comunitário da Escola Confessional. Educação e Missão. 
Revista da Abiee – Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, 
Brasília, v. 1, n. 1, p. 59-62, 2003.
6 - HOCH, L. C. Primórdios da formação teológica na IECLB. Estudos Teológicos, 
São Leopoldo, v. 41, n. 2, p. 5-19, 2001.
7 - HOCH, L. C. Healing as a task of pastoral care among the poor. Intercultural 
Pastoral Care and Counseling, Düsseldorf, v. 7, p. 32-38, 2001.
8 - HOCH, L. C. Primeiro Curso de Teologia do Brasil autorizado pelo MEC. 
Anuário Evangélico, São Leopoldo, v. 29, p. 93-95, 2000.
9 - HOCH, L. C. Die Kirche muss sich etwas einfallen lassen. Nordelbische Mis-
sion, Hamburgo/Alemanha, v. 1, p. 5-6, 2000.
10 - HOCH, L. C. A Igreja e o universo negligenciado das emoções. Aspectos antro-
pológicos e psicológicos. Teologia em Debate, Porto Alegre, v. 5, p. 12-23, 1999.
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11 - HOCH, L. C. A experiência como parceira da palavra para percepção do divino. 
Aspectos bíblicos. Teologia em Debate, Porto Alegre, v. 5, p. 24-33, 1999.
12 - HOCH, L. C. A importância de ritos e símbolos no Aconselhamento Pastoral 
e na Celebração. Aspectos pastorais. Teologia em Debate, Porto Alegre, v. 5, p. 
34-47, 1999.
13 - HOCH, L. C. A função terapêutica dos Ritos Crepusculares: Aconselhamento 
Pastoral junto aos que andam no vale da sombra da morte. Estudos Teológicos, 
São Leopoldo, v. 38, n. 1, p. 63-73, 1998.
14 - HOCH, L. C. Erfreuliches aus der Lateinamerika-Arbeit. Das Brot des Lebens 
teilen, Hamburg, p. 50-51, 1995.
15 - HOCH, L. C. Gottes Stimme. Indigene Religiosität in Lateinamerika. Luthe-
rische Monatshefte, Hannover, v. 34, n. 9, p. 32-35, 1995.
16 - HOCH, L. C. A voz de Deus em outros povos. A religiosidade indígena na 
América Latina como desafi o ao Cristianismo. Estudos Teológicos, São Leopoldo, 
v. 35, n. 2, p. 177-185, 1995.
17 - HOCH, L. C. A presença de Deus na América Latina (Resenha). Notas. Jornal 
de Ciências da Religião, São Bernardo do Campo, v. 1, n. 3, p. 22-23, 1994.
18 - HOCH, L. C. 500 Jahre nach Kolumbus – Christianisierung Lateinamerikas, 
Segen oder Fluch?. 500 Jahre nach Kolumbus, Lübeck, 1994.
19 - HOCH, L. C. Ich merke, da sich die Christen in Deutschland nach einer neuen 
Vision von Kirche sehnen. Frieden den Fernen und Frieden den Nahen. Ham-
burg, p. 31-33, 1994.
20 - HOCH, L. C. Economia mundial e ausência de justiça. Questionamento na 
perspectiva do Terceiro Mundo. Estudos Teológicos, São Leopoldo, v. 34, n. 3, 
p. 282-290, 1994.
21 - HOCH, L. C. Advocacy for Human Rights and commited action for Justice, 
Peace and the Preservation of Creation as an integral part of the Mission of the 
Church. Sharing the Bread of Life: The Jerusalem Consultation, Hamburg, p. 
27-32, 1994.
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Livros publicados/organizados ou edições
1 - HOCH, L. C.; STROEHER, M.; WACHHOLZ, W. (Orgs.). Estações da For-
mação Teológica. 60 anos de história da EST. São Leopoldo: Sinodal, 2008. 192 p.
2 - HOCH, L. C.; HEIMANN, Thomas (Orgs.). Aconselhamento Pastoral e Espi-
ritualidade. Anais do VI Simpósio de Aconselhamento e Psicologia Pastoral. São 
Leopoldo: Sinodal, 2008. 208 p.
3 - HOCH, L. C.; ROCCA L., Susana (Orgs.). Sofrimento, Resiliência e Fé. Im-
plicações para as relações de cuidado. São Leopoldo: Sinodal, 2007. 224 p.
4 - HOCH, L. C.; WONDRACEK, Karin Helen Kepler (Orgs.). Bioética – Avanços 
e dilemas numa ótica interdisciplinar – do início ao crepúsculo da vida: esperanças 
e temores. São Leopoldo: Sinodal, 2006. 232 p.
5 - HOCH, L. C.; SCHEUNEMANN, Arno Vorpagel. Redes de Apoio na Crise. 
São Leopoldo: Con-Texto, 2003. 126 p.
6 - HOCH, L. C.; NOÉ, Sidnei Vilmar. Comunidade Terapêutica - Cuidando do 
ser através de relações de ajuda. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2003. 125 p.
7 - FÜNFSINN, B.; HOCH, L. C.; RÖSENER, C. Töchter der Sonne. Unterwegs 
zu einer feministischen Befreiungstheologie in Lateinamerika. Hamburg: Hamburg 
E.B. Verlag, 1996. 224 p.
8 - HOCH, L. C. Perguntando pelo sentido da vida. 2. ed. São Leopoldo: Sinodal, 
1996. 56 p.
9 - HOCH, L. C. Formação Teológica em Terra Brasileira. São Leopoldo: Si-
nodal, 1986. 232 p.
Capítulos de livros publicados
1 - HOCH, L. C.; LEON, J. A.; SCHIPANI, D.; COT, M. DE L. P. La Teología 
Práctica en Busca de Identidad. In: SCHIPANI, Daniel S. (Org.). Nuevos Caminos 
en Psicología Pastoral. Buenos Aires: Kairós, 2010. p. 129-145.
2 - GRÄB, Wilhelm; GRACE, Davie; DREYER, Jaco; HOCH, L. C. ; STRECK, 
Valburga Schmiedt . The Struggle of Practical Theology in its Search for Identity. A 
Latin American Perspective. In: GRÄB, Wilhelm; CHARBONNIER, Lars (Orgs.). 
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Secularization Theories, Religious Identity and Practical Theology. Berlim: Lit 
Verlag, 2009. v. 7, p. 243-251.
3 - HOCH, L. C. Pronunciamento por ocasião da autorização da Teologia pelo MEC. 
In: HOCH, Lothar Carlos; STRÖHER, Marga; WACHHOLZ, Wilhelm (Orgs.). 
Estações da Formação Teológica: 60 anos de história da EST. São Leopoldo: 
Sinodal, 2008. p. 71-74.
4 - HOCH, L. C. “As minhas lágrimas têm sido o meu alimento”. Desafi os pastorais 
no trabalho com enlutados. In: HOCH, L. C; HEIMANN, Thomas (Orgs.). Aconse-
lhamento Pastoral e Espiritualidade. Anais do VI Simpósio de Aconselhamento 
e Psicologia Pastoral. São Leopoldo: Sinodal, 2008. p. 59-74.
5 - HOCH, L. C. Teologia Pastoral. In: BORTOLLETO FILHO, Fernando; SOUZA, 
José Carlos de; KILPP, Nelson (Orgs.). Dicionário Brasileiro de Teologia. São 
Paulo: ASTE, 2008. p. 975-976.
6 - HOCH, L. C. Sofrimento. In: BORTOLLETO FILHO, Fernando; SOUZA, José 
Carlos de; KILPP, Nelson (Orgs.). Dicionário Brasileiro de Teologia. São Paulo: 
ASTE, 2008. p. 937-938.
7 - HOCH, L. C. Sofrimento, Resiliência e Fé na Bíblia. In: HOCH, Lothar Carlos; 
ROCCA L., Susana (Orgs.). Sofrimento, Resiliência e Fé. Implicações para as 
relações de cuidado. São Leopoldo: Sinodal, 2007. p. 72-80.
8 - HOCH, L. C.; SANTOS, H. N.; LEON, J. A.; FARRIS, James; HAMMES, Érico 
João; NOÉ, Sidnei Vilmar. La crisis personal y su dinámica. In: SANTOS, Hugo 
H. (Org.). Dimensiones del cuidado y asesoramiento pastoral. Aportes desde 
América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Kairós, 2006. p. 205-221.
9 - FLECK, D. A.; BRAKEMEIER, Gottfried; HOCH, L. C.; SCHILLING, V. 
Educação evangélica a partir do conceito de vocação. In: GOLDMEYER, Mar-
guit; WACHS, Manfredo C.; MALSCHITZKY, Gustavo (Orgs.). Luteranismo e 
educação. Refl exões. São Leopoldo: Sinodal, 2006. p. 77-90.
10 - HEIMANN, L.; RIETH, Ricardo Willy; NOÉ, Sidnei Vilmar; WACHHOLZ, 
W.; HOCH, L. C.; REGAUER, R. O pastor e a prática da exortação mútua entre 
colegas. In: HEIMANN, Leopoldo (Org.). Lutero, o pastor. Canoas: Editora da 
ULBRA, 2006. v. 4, p. 209-218.
11 - HOCH, L. C. Aconselhai-vos mutuamente. In: HEIMANN, Leopoldo (Org.). 
Lutero, o educador. Canoas: Editora da ULBRA, 2005. v. 1, p. 129-133.
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12 - HOCH, L. C. Der globale Anspruch des Missionsverständnisses des MNZ. 
In: GOSSMANN, Hans-Christoph; HEYDE, Eberhard von der; KIENEL, Carola; 
RICHTER, Brigitte (Orgs.). Missionissima Beiträge zur Zukunft von Mission, 
Ökumene und Entwicklung. Frankfurt a. Main: Otto Lembeck, 2005. p. 399-403.
13 - HOCH, L. C. Contextual Theology – Global Theology. In: STALSETT, Sturla 
Johann (Org.). Discovering Jesus in Our Place. Delhi: ISPCK, 2003. p. 145-151.
14 - HOCH, L. C. A crise pessoal e sua dinâmica: uma abordagem a partir da psico-
logia pastoral. In: HOCH, Lothar Carlos; SCHEUNEMANN, Arno Vorpagel (Orgs.). 
Redes de Apoio na Crise. São Leopoldo: Con-Texto Editora, 2003. p. 31-44.
15 - HOCH, L. C. Der Ort der Praktischen Theologie als theologische Disziplin. 
In: SCHNEIDER-HARPPRECHT, Christoph (Org.). Praktische Theologie im 
Kontext Lateinamerikas. Münster/Hamburg/London: LITVERLAG, 2003. p. 6-20.
16 - HOCH, L. C. Überlegungen zur Methode der Praktischen Theologie. In: 
SCHNEIDER-HARPPRECHT, Christoph (Org.). Praktische Theologie im Kon-
text Lateinamerikas. Münster/Hamburg/London: LITVERLAG, 2003. p. 48-63.
17 - HOCH, L. C. Primórdios da Formação Teológica na IECLB. In: BRUECK-
HEIMER, João Pedro (Org.). Há sinais de paz e de graça. Blumenau: Otto Kuhr, 
2003. p. 19-25.
18 - HOCH, L. C.; NOÉ, Sidnei Vilmar. A comunicação como chave do Aconselha-
mento Pastoral. In: HOCH, Lothar Carlos; NOÉ, Sidnei Vilmar (Orgs.). Comuni-
dade Terapêutica – cuidando do ser através de relações de ajuda. São Leopoldo: 
Sinodal/EST, 2003. p. 96-106.
19 - HOCH, L. C. A dor da perda é sufocante. A experiência do luto. In: BOBSIN, 
Oneide (Org.). Histórias de vida e fé. Mulher, luto e luta. São Leopoldo: EST, 
2002. p. 21-25.
20 - HOCH, L. C. Indigenous Religiosity in Latin America as a Challenge for Chris-
tianity. In: LUTHERAN WORLD FEDERATION. Multifaith Challenges Facing 
the Americas... and Beyond. Geneva, 2002. p. 109-118. (LWF Studies 2002).
21 - HOCH, L. C. Apresentação. In: GAEDE NETO, Rodolfo (Org.). A Diaconia 
de Jesus - contribuição para a fundamentação teológica da diaconia na América 
Latina. São Leopoldo: Sinodal/CEBI; São Paulo: Paulus, 2001. p. 3-3.
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22 - HOCH, L. C. Mission und Gerechtigkeit – eine Perspektive aus Lateinamerika. 
In: NORDELBISCHES ZENTRUM FUR WELTMISSION. 125 Jahre breklumer 
Mission – 30 Jahre NMZ (Eine Festschrift). Hamburg: Manfred Siegel, 2001. p. 
183-188.
23 - HOCH, L. C. Gott im Körper erfahren. In: EVANGELISCHES MISSIONS-
WERK IN DEUTSCHLAND. Heilung in Mission und Ökumene. Hamburg, 
2001. p. 153-166.
24 - HOCH, L. C. Acontecem curas milagrosas? In: SILVA, João Artur Müller da 
(Ed.). 22 Perguntas & Respostas da Fé. São Leopoldo: Sinodal, 2000. p. 88-91.
25 - HOCH, L. C. A cura como tarefa do aconselhamento pastoral. In: BOBSIN, 
Oneide; ZWETSCH, Roberto E. (Orgs.). Prática Cristã – Novos rumos. São 
Leopoldo: Sinodal, 1999. p. 17-28.
26 - HOCH, L. C. Seelsorge in Lateinamerika. Das Heilen als Aufgabe der Seelsorge 
unter Armen. In: POHL-PATALONG, Uta; MUCHLINSKY, Frank (Orgs.). Seel-
sorge im Plural. Perspektiven für ein neues Jahrhundert. Hamburg: E. B.Verlag, 
1999. p. 222-232.
27 - HOCH, L. C. Existe cura milagrosa da defi ciência? In: WALBER, Vera B. (Org.). 
Defi ciência – o que é real? São Leopoldo: Sinodal, 1999. v. 1: Prevenção, p. 4-7.
28 - HOCH, L. C. Duas palavras iniciais (prefácio). In: BOBSIN, Oneide; 
ZWETSCH, Roberto E. (Orgs.). Prática Cristã – Novos rumos. São Leopoldo: 
Sinodal, 1999. p. 5-6.
29 - HOCH, L. C. Prefácio e palavras de saudação – A Serviço da Vida. Em ho-
menagem a Bertholdo Weber pela passagem do seu 80º. aniversário. In: ESCOLA 
SUPERIOR DE TEOLOGIA. A Serviço da Vida. Em homenagem a Bertholdo 
Weber pela passagem do seu 80º. aniversário. São Leopoldo: Sinodal, 1999. p. 3-5.
30 - HOCH, L. C. Ökumenische Perspektiven zur Mission. Der Blick von draussen. 
In: EKD – Igreja Evangélica da Alemanha. Ermutigung zur Mission. Informa-
tionen, Anregungen, Beispiele. Hannover, 1999. p. 90-92.
31 - HOCH, L. C. O lugar da Teologia Prática como disciplina teológica. In: 
SCHNEIDER-HARPPRECHT, Christoph (Org.). Teologia Prática no contexto 
da América Latina. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: ASTE, 1998. p. 21-34.
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32 - HOCH, L. C. Refl exões em torno do método da Teologia Prática. In: SCHNEI-
DER-HARPPRECHT, Christoph (Org.). Teologia Prática no contexto da América 
Latina. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: ASTE, 1998. p. 63-77.
33 - HOCH, L. C. Comunidade Terapêutica: Em busca duma fundamentação 
Eclesiológica do Aconselhamento Pastoral. In: SCHNEIDER-HARPPRECHT, 
Christoph (Org.). Fundamentos Teológicos do Aconselhamento. São Leopoldo: 
Sinodal/IEPG, 1998. p. 21-33.
34 - HOCH, L. C. Die Hoffnungen in den Augen der Kinder sehen. Erfahrungen 
aus Brasilien. In: SCHLÜTER, J. e TRAUB, W. (Orgs.). Du stellst meine Füsse 
auf weiten Raum. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994. p. 12-27.
Textos em jornais de notícias/revistas
1 - HOCH, L. C. Hier traf sich die ganze Welt! Highlights aus lateinamerikanischer 
Perspektive. Nordelbische Mission, Hamburg, p. 16-17, 25 abr. 2006. 
2 - HOCH, L. C. O cristianismo não tem o monopólio da verdade. Cadernos Ins-
tituto Humanitas, São Leopoldo, p. 40-43, 17 abr. 2006.
3 - HOCH, L. C. Grusswort Pastor Dr. Lothar Carlos Hoch – Relação entre Igrejas 
de Primeiro e Terceiro Mundos. Die Zukunft der Nordelbischen Kirche und 
unsere Gemeinschaft als Kirchen, Hamburg, v. 1, p. 35-36, 01 out. 2005.
4 - HOCH, L. C. Eutanásia – tema gera controvérsia. Jornal Rio dos Sinos, São 
Leopoldo, v. 68, p. 5, 01 maio 2005.
5 - HOCH, L. C. Horizonte der Heilung. Nordelbische Mission, Hamburg, v. 3, 
p. 4-5, 01 jun. 2003.
6 - HOCH, L. C. Gottes Stimme in anderen Völkern. Vision Mission, Hermanns-
burg, p. 6-13, 01 dez. 1998.
7 - HOCH, L. C. Indigenous Religiosity in Latin America as a Challenge for Chris-
tianity. Lutheran World Federation, Genebra, p. 101-108, 01 jun. 1998.
8 - HOCH, L. C. Doação de órgãos. O caso de Neida e de Fábio. Jornal Evangélico 
Luterano, Porto Alegre, p. 12, 01 abr. 1998.
9 - HOCH, L. C. Seelsorge in Lateinamerika – Das Heilen als Aufgabe der Seelsorge 
unter Armen. Lernort – Gemeinde, Hamburg, p. 74-79, 02 jan. 1998.
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10 - HOCH, L. C. Rückläufi ge Kirchensteuer... Ein Segen? (Eine Stimme aus 
Lateinamerika). Nordelbische Mission, Hamburg, v. 1, p. 7.
11 - HOCH, L. C. Geht es mit der Kirche auf- oder abwärts? (Eine Stimme aus 
Lateinamerika). Nordelbische Mission, Hamburg, v. 4, p. 7.
12 - HOCH, L. C. Brücken bauen zwischen Brasilien und Afrika. (Eine Stimme 
aus Lateinamerika). Nordelbische Mission, Hamburg, v. 7, p. 7.
13 - HOCH, L. C. Risse im herrschenden System. Weltwirtschaft und die Erneuerung 
der Kirche. Rundbrief. Initiative Kirche von Unten, Bonn, v. 3, p. 6-8.
14 - HOCH, L. C. Die überschüssigen Massen müssen fort. Deutsche Auswanderung 
nach Brasilien im 19. Jahrhundert (Eine Stimme aus Lateinamerika). Nordelbische 
Mission, Hamburg, v. 2, p. 10, mar./abr. 1995.
15 - HOCH, L. C. Von der Deutschen Auswanderung nach Brasilien im 19. Jahrhun-
dert. Jornal Evangélico (Suplemento Alemão), São Leopoldo, p. 3.
16 - HOCH, L. C. Ein Schwarzer Moses. Zum 300. jährigen Tod Zumbis (Eine 
Stimme aus Lateinamerika). Nordelbische Mission, Hamburg, v. 4, p. 6.
17 - HOCH, L. C. Das System der Armut bekämpfen, bzw. viel Feind, wenig Ehr. 
Befreiungstheologie stellt Kapitalismus in Frage. Nordelbische Kirchenzeitung, 
Kiel, v. 26, p. 1-6.
18 - HOCH, L. C. Wohin mit den Armen? (Eine Stimme aus Lateinamerika). Nor-
delbische Mission, Hamburg, v. 7, p. 16.
19 - HOCH, L. C. Weltwirtschaft und keine Gerechtigkeit. Dritte Welt. Journal 
für eine Solidarische Welt, Petershagen/Berlim, v. 4, p. 84-90.
20 - HOCH, L. C. Die Strasse – Schule zum überleben (Eine Stimme aus Lateina-
merika). Nordelbische Mission, Hamburg, v. 1, p. 20.
21 - HOCH, L. C. Schritt halten mit Gott. Das Evangelium und unsere Kultur. 
EMW-Informationen, Hamburg, v. 110, p. 34.
22 - HOCH, L. C. “Gott im Körper erfahren”. Religiöse Heilungen in den Pfi ngst-
kirchen und den afro-brasilianischen Kulten als Herausforderung für Medizin und 
Kirche. Nordelbische Stimmen, Kiel, v. 5, p. 04-10.
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23 - HOCH, L. C.  If I were a Vicar in Bro. Faith in the Suburb, Uppsala/Suécia, 
p. 9-15.
24 - HOCH, L. C. Die Gesellschaft ändert sich von den Rändern her. KEM – Auf-
trag, Basileia, v. 30, p. 4-5.
Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1 - HOCH, L. C. Cuidando do ser através de Relações de Ajuda. In: SIMPÓSIO 
DE ACONSELHAMENTO E PSICOLOGIA PASTORAL, 1., 2003, São Leopol-
do. Anais... Cuidando do ser através de Relações de Ajuda. São Leopoldo: Escola 
Superior de Teologia, 2002. p. 1-10.
Resumos publicados em anais de congressos (artigos)
1 - HOCH, L. C. Introdução/prefácio ao tema Diaconia. Estudos Teológicos, São 
Leopoldo, v. 39, n. 3, p. 205-205, 1999.
Demais tipos de produção bibliográfi ca
1 - HOCH, L. C.; WONDRACEK, Karin Helen Kepler; NOÉ, Sidnei Vilmar; 
MUELLER, Enio Ronald; BRAKEMEIER, Gottfried; GAEDE NETO, Rodolfo. 
Apresentação. São Leopoldo, 2006. (Prefácio, Posfácio/Apresentação).
2 - GAEDE NETO, Rodolfo; HOCH, L. C. Série: Diaconia na América Latina v.1. 
São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: Paulus, 2001. (Conselho Editorial).
3 - BEULKE, Gisela; HOCH, L. C. Série: Diaconia na América Latina v. 2. São 
Leopoldo: Sinodal, 2001. (Conselho Editorial).






1 - José Valdecy Romão. Em busca de um novo ser: O cuidado de crianças de pe-
riferia pobre. Início: 2010. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior 
de Teologia. (Orientador).
2 - Silas Molochenco. Cuidado Pastoral e Psicológico. Início: 2010. Dissertação 
(Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia. (Orientador).
3 - Agissé Levi da Silveira. O divórcio na Igreja Assembléia de Deus. Início: 2009. 
Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia. (Orientador).
4 - Paula Coatti Ferreira. A contribuição do Aconselhamento Cristão para a conquista 
da cidadania. Início: 2009. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior 
de Teologia. (Orientador).
5 - Natália Magalhães. A função terapêutica da Musicoterapia no acompanhamento 
a enfermos. Início: 2009. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior 
de Teologia. (Orientador).
6 - Sidney Cavalcante da Costa. O cristão e a cidadania em Dietrich Bonhoeffer: 
Um enfoque ético. Início: 2009. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola 
Superior de Teologia. (Orientador).
Tese de doutorado
1 - Marcos Augusto Armange. Da onipotência à impotência. A busca por justifi cação 
existencial de portadores do vírus HIV. Início: 2009. Tese (Doutorado em Teologia) 
– Escola Superior de Teologia. (Orientador).
2 - Daniel Hoepfner. Desafi os ético-pastorais no contexto hospitalar. Início: 2008. 
Tese (Doutorado em Teologia) – Escola Superior de Teologia, Coordenação de 




1 - Alexsandro Coutinho da Silva. A Capelania Hospitalar: Uma contribuição na 
recuperação do enfermo oncológico. 2010. Dissertação (Mestrado em Teologia) – 
Escola Superior de Teologia. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
2 - Wadson Antonio da Cunha. A cultura de autoajuda: Um olhar crítico a partir de 
Howard Clinebell. 2010. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola Superior 
de Teologia. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
3 - Allan Renato Hoffmann. Espiritualidade nas empresas. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Teologia) – Escola Superior de Teologia, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
4 - Daniel Hoepfner. Fundamentos Bíblico-Teológicos da Capelania Hospitalar. 
Uma contribuição para o cuidado integral da pessoa. 2008. Dissertação (Mestrado 
em Teologia) – Escola Superior de Teologia, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
5 - Marcos Augusto Armange. O perdão de Deus: Uma análise sobre a angústia 
da culpa e a idealização do eu em Lucas 15.11-32. 2007. Dissertação (Mestrado 
em Teologia) – Escola Superior de Teologia, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
6 - Renilda Krause. Aconselhamento por telefone. 2006. Dissertação (Mestrado em 
Teologia) – Escola Superior de Teologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
7 - Letícia Oliveira Alminhana. Técnicas de relaxamento e seu efeito terapêutico 
junto a pacientes da oncologia. 2005. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Escola 
Superior de Teologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecno-
lógico. Orientador: Lothar Carlos Hoch.
8 - Thomas Heimann. Cuidando de cuidadores: acompanhamento a profi ssionais 
que assistem pacientes em UTI’s – uma abordagem a partir da Psicologia Pastoral. 
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